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PRESENTACIÓ DEL MONOGRÀFIC
ELS MUSEUS D’OSONA
En els darrers anys els museus d’Osona han viscut una etapa de canvis molt
importants, amb l’obertura de nous centres, la construcció de moderns equipa-
ments i la renovació dels llenguatges expositius més tradicionals. Ens trobem en
un període d’adaptació dels museus osonencs als corrents renovadors de la museo-
logia mundial, que els ha transformat en molts aspectes, alguns de formals i uns
altres més conceptuals. Una conseqüència reveladora dels canvis experimentats és
l’ampliació de la tipologia de museus a la comarca, amb la irrupció d’uns museus
molt diferents als que hi havia en el passat. Actualment, a més de la preocupació
permanent per conservar i estudiar el patrimoni històric i artístic, els museus tenen
també un gran interès per acostar-se més a la ciutadania, a través de facilitar que
els seus visitants puguin interpretar de manera significativa les peces i el material
exposat. A Osona, la creació de museus basats en l’arqueologia industrial, relacio-
nats amb la importància que va tenir la indústria en el passat a la comarca, és un
bon exemple d’aquesta transformació museística. Així doncs, a més de la renova-
ció dels museus existents, també se’n formen de nous, sobretot en aquelles pobla-
cions grans de la comarca que tenen dèficits en equipaments culturals d’aquesta
mena. El món dels museus a Osona es troba, en definitiva, en un procés d’adapta-
ció i expansió digne de ser estudiat amb un cert aprofundiment.
En dedicar un número monogràfic de la revista Ausa als museus d’Osona,
volem constatar en quin moment ens trobem en el procés de la seva renovació a la
comarca, però també tenim la voluntat que serveixi de base per a una reflexió que
ens hauria de permetre avançar més endavant en aquest terreny cultural relacionat
amb el nostre passat. Creiem que la comarca d’Osona pot tenir un paper capda-
vanter a Catalunya en la renovació dels museus, però només si som capaços de fer
propostes innovadores i de mantenir un dinamisme important entre el conjunt de
tots els museus osonencs. És cert que per aconseguir-ho també fan falta recursos,
especialment de procedència pública, però, com apunta en Joan Surroca en l’arti-
cle inicial, hem esgotat ja la fase en què els museus nacionals, instal·lats tots ells
a Barcelona, han acaparat els recursos. És, per tant, l’hora dels museus situats
fora de la capital, si sabem aprofitar el que tenim i projectar-ho endavant, Osona
pot tenir un paper protagonista, pot esdevenir un model, en l’evolució dels
museus a Catalunya.
Aquest número monogràfic conté un primer article més general, amb finalitat
introductòria, centrat en l’evolució que han experimentat els museus a Osona i on
s’apunten algunes perspectives de futur molt interessants. El seu autor és el
museòleg Joan Surroca, sens dubte un expert ideal per abordar aquesta qüestió,
tant pel seu bagatge professional com per la vinculació professional i personal que
ha tingut amb la nostra comarca. A continuació hi ha un seguit d’articles monogrà-
fics que tracten sobre cada un dels principals museus històrics i artístics que hi ha
a la comarca. Els articles estan ordenats seguint un ordre cronològic, segons l’any
d’obertura de cada museu al públic en general. Cal tenir en compte que ens hem
centrat només en aquells centres museístics que contenen un patrimoni històric o
que és resultat de l’activitat humana, per això hem deixat per a una altra ocasió
tractar aquells centres més centrats en el patrimoni natural. Cada un d’aquests arti-
cles estan escrits per responsables i tècnics de les respectives institucions, com
són: Josep M. Trullén, Museu Episcopal de Vic (MEV); Carme Torrents, Casa
Museu Verdaguer de Folgueroles; Imma Ollich i Maria Ocaña, Museu Arqueolò-
gic de l’Esquerda de Roda de Ter; Félix de la Fuente, Museu de l’Art de la Pell
Col·lecció Andreu Colomer Munmany de Vic (MAP); Emili Bayón, Museu Indus-
trial del Ter de Manlleu (MIT); Gerard Verdaguer, Museu de la Torneria de la Vall
del Ges. Per no deixar de banda els museus més petits i les col·leccions locals, vam
demanar un article més de conjunt sobre aquests a la Marta Costa i a la Sílvia
Cordomí, perquè sabíem que l’any 2001 havien elaborat un estudi sobre aquest
tema. L’article que ens presenten és una actualització d’aquell estudi anterior.
Sabíem també que un d’aquests petits museus, la col·lecció particular del Mas el
Colomer de Taradell, està immersa en un procés de catalogació i estudi que merei-
xien un estudi monogràfic, com a bon exemple de cap on poden evolucionar
aquests museus més petits; per això també hi ha un article de Jacint Torrents sobre
aquesta col·lecció particular base del projecte d’un futur ecomuseu. Finalment, per
la seva influència a la nostra comarca, ens semblava que completa la visió sobre
els museus osonencs la inclusió d’un darrer article a l’entorn de l’entitat dels
Amics dels Museus d’Osona (AMO).
Per acabar només voldríem recordar que el Patronat d’Estudis Osonencs ha
mantingut des dels seus orígens una atenció especial cap als museus, i la conser-
vació i l’estudi del patrimoni històric en general. No podem deixar d’esmentar de
forma destacada l’estreta vinculació que la nostra entitat ha mantingut amb el
Museu Episcopal de Vic. Fins fa no gaires anys, cada una de les dues institucions
estava representada en la junta de govern de l’altra, a més també cal recordar la
decidida col·laboració del Patronat d’Estudis Osonencs en la campanya de reno-
vació del Museu Episcopal dels anys seixanta, sense oblidar tampoc la publicació
conjunta de catàlegs d’obres del Museu Episcopal com una mostra més de
col·laboració entre les dues entitats. La vinculació entre el Patronat d’Estudis
Osonencs i el Museu Episcopal s’ha trencat en els últims anys arran de la renova-
ció d’aquest darrer, malgrat que des del Patronat d’Estudis Osonencs mai no s’ha
volgut deixar perdre. La relació de la nostra institució amb els museus no acaba
però aquí; així també cal destacar la relació que ha existit amb la Casa Museu
Verdaguer de Folgueroles i el fet que els Amics dels Museus d’Osona sorgís
dintre del Patronat d’Estudis Osonencs. Finalment, aquest monogràfic d’Ausa és
un signe més de l’interès que continua havent-hi dins de la nostra institució pels
museus.
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